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EEN VOORLOPER VAN DE STEDELIJKE KUNSTACADEMIE 
DE SCHOOL VAN TEEKEN- EN BOUW-KUNDE TE OOSTENDE (II) 
Zoals aangekondig in vorige bijdrage, hier de integrale tekst van het oudste reglement 
der"Teekenschool". 
BIJZONDER REGLEMENT, 
Voor de school van Teeken- en Bouw-kunde der stad Oostende, bevattende de nodige 
schikkingen om haren welstand ende goed orden te vestigen 
ARTIKEL I 
Deze School zal jaarlijks haren aanvang nemen met primo October, en eindigen 
010 ultimo Maarte. 
II. De Inteekenaren, Weldoenders en Begiftigers dezer stigting, zullen alleen het 
voorregt hebben een Leerling 't zij hun zoon, neef of een behoeftig kind, ter School 
te zenden, mits hem voorafgaandelijk het Bestuur aan te bieden om d'aanteckening te 
doen. 
Geene andere Leerlingen worden aangenomen, dan die genen die konnen lezen en schrij-
ven, en de eerste regels der rekenkunde bezitten, en welkers ouders of voogden, te 
dezer Stede gedomiciliëerd zijn. 
De aanbiedingen om. ter school aanveerd te worden, mogen plaats hebben gedurende 
de geheele maand September van elken jaar. 
Naar het te melden tijdstip word niemand meer aangeteekend. 
III. Opzigtelijk d'aanvaarding van een als behoeftig of onvermogen aargeboden 
kind, zal het School-Bestuur inlichtingen nemen en dieswegens volstrekt beslissen, 
even als over andere aangeboden Leerlingen, zoo er reden tot weigering mogten bestaan, 
zonder over hunne genomene beschikkingen aansprekelijk te zijn. 
IV. Alle de Leerlingen moeten zig voorzien van het door hun benoodigde, zoo als 
'portefeuille', gekleurde aarde, papier, enz. voor de teekenaars naar de figure ; in 
bard, zwé, passers, beneffens den boek der vijf orders door 'Vignole', enz. voor de 
Bouw-kund-teekenaars. Opzigtelijk de 'portefeuilles', barden, enz. zal de grootte, 
• gelijkvormig door 't Bestuur en de Meesters worden opgegeven. 
In geval er eenige Leerlingen waren die bij gebrek van middels zig de werken der 
vijf orders van 'Vignoles' niet konden bezorgen, zal er kennis van gegeven worden aan 
het Bestuur, die er ten besten mogelijk op zal stataeren, ten einde de gene die zig 
in dien staat bevinden, van geene onderwijzing te beroven. 
PLIGTEN DER LEERLINGEN IN DE SCHOOL. 
V. Allen Leerling zal gehouden zijn zich in den beginne van elke winter getijde, 
te vergenoegen met de plaats hem door de Meesters aangewezen, tot dat hij het regt zal 
bekomen hebben om ingevolge zijn rang in de teekening, om plaats op zijne beurt te 
mogen kiezen. 
Niemand zal zich vervoorderen in de zaal te verschijnen met schortvellen, voet-
regels, stokken, wapens, honden, enz. en hoegenaamd geen ander tuig dan het geene 
bij Art. 4 is bepaald ; verder is hij gehouden zich, ordentelijk gekleed, en in een 
netten staat aan te bieden. 
Ten inkomen zullen de Leerlingen hunne kapoten, rokken, hoeden, enz. op eene daar 
toe bestemde plaats hangen en leggen. 
Bij het inkomen of uitgaan der School, wordt hun alle gerucht, gespel of badinagie 
verboden. 
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Een kwart na het bepaalde uur voor de opening der School, word niemand meer inge-
laten, des anderdags zal den nalatigen er af moeten bewijs doen. 
Voor het sluiten der Lessen zal niemand vermogen uit te scheiden of zijne plaats 
verlaten, zonder verlof der Meesters. 
Om de printen, teekeningen enz. te konnen in goeden staat houden, zullen die 
altijd regt tegen de muren of de midden scheidingen gesteld worden, om op het eindi-
gen der School die ongeschonden te konnen wedergeven ; geene kostbare teekeningen, 
printen, modellen enz. zullen aan de Leerlingen vertrouwd worden, dan alleenlijk aan 
die genen die voorzien zijn vin met gins bedekte paneeles of kaders, welkers grootte 
gelijkvormig door de Meesters zal aangewezen worden, en allen Leerling zal zich zon-
der tegenzeg vergenoegen met zulkdanige modellen, printen, teekeningen enz. die hem 
zullen worden voorgesteld en dezelve met nauwkeurigheid en aandacht naarvolgen. 
Daar word verboden, om stoornis-mijding, ontleeningen zonder dadelijk wedergaaf, 
of ontneming van eenig goed of teeken-tuig te doen ; bij het vinden van zulkdanige stuks, 
is men verpligt die aan de Meesters ter hand te stellen, op poene van over de daad 
zelfs verdacht te blijven. 
Het word de Leerlingen striktelijk verboden zich in de School te bedienen van 
010 ongeschikte spreekwijzen, veel min zich vloek en scheld-woorden toe te laten, met ie- mand te twisten of te spotten, of eenige verwarring te veroorzaken door het spreken of 
klappen met hunne medeschoolieren, of gerucht met hun teeken-tuig, om alzoo zedig en 
oplettend hunne lessen te konnen gade slaan. 
Iemand zich beledigd vindende of iets benoodigende moet in 't stille zijne klagten 
of vragen aan den Meester doen, welke die ter kennis van 't School-Bestuur zullen 
brengen, of er aan voldoen. 
Niemand zal vermogen op muren, tafels, meubelen, teekeningen, of andere effecten, 
met hoegenaamd wat het zij te schrijven, te teekenen, of er in te snijden ; ook word 
hem verboden het zagen of verbrijzelen van teeken-aarde, kooien, krijt, of soortegelijke 
stof, en het zal geenzins gedoogt worden met eenige eetwaren of dranken ter zaal te 
komen. 
Een ieder zal gehouden zijn zich met eerbied en aandacht aan de bevelen en lessen 
der Meesters op eerste vermaning te onderwerpen, als ook aan het geene hem door de 
School-Bestuurders zoude worden voorgeschreven. 
PLIGTEN DER LEERLINGEN BUITEN DE SCHOOL 
• VI. De Leerlingen naar School komende of huiswaarts gaande, zullen zich onthouden 
van allen slag van straatschenderijen, vechten, kijven, of iemand schelden of beledi-
gen, gerucht maken, met vuur of licht te gaan, of eenige andere ongeregeldheden te 
begaan. 
Niemand zal vermogen zonder behoorlijke toestemming der Meesters, zich van de 
bijwooning der avond lessen te onthouden ; bij aldien zulks onverwachts voorviel, zal 
den Leerling des anderdags voldoende afwijs moeten doen, en meer dan een avond afwezig 
zijnde, zullen de Ouders zelfs schriftelijk inken moeten doen aan de Meesters, die van 
alles dadelijk het School-Bestuur zullen berigten. 
Geene verontschuldiging voor eenige afwezendheid zal aangenomen worden, indien 
de nalatenheid uit het bijwoonen van comedien, dans, en muziek partijen, of andere 
vergeestingen, was spruitende, daar zulks ten dage der School-avonden volstrekt de 
Leerlingen verboden word. 
VII. Bij alle concoursen of teekeningen, 't zij om plaats 't zij om prijs, zijn 
alle de Leerlingen, elk in de klas waar hij zich bevind, verpligt mede te dingen, 
zonder zich eenigzins en onder wat voorwendsel het zij, er af te konnen verschoonen, 
ten ware het School-Bestuur, benevens de Meesters, hier in toegestemd hadden, op 
poene van de School dadelijk ontzegd te worden. 
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VIII.Gedurende het School-jaar zal niemand vermogen de klas waar in hij aange-
nomen is geweest te verlaten, om tot eene andere overtegaan, ten ware voldoende 
reden bestonden, welke door de Meesters aan 't School-Bestuur ter toestemming voorge-
dragen worden. 
IX. Telken Jare zullen de verscheidene concoursen 't zij om plaats, 't zij om 
prijs, door het School-Bestuur bepaald en tijdelijk de Leerlingen aangezegt worden ; 
den eersten en tweeden prijs-winnaar, zullen tot verdere aanmoediging het voorregt 
genieten in het volgende School-jaar, hunne plaatsen bij voorregt te mogen verkiezen. 
Den eersten prijs-winnaar zal in dezelve klas niet meer ter mededinging aanvaard 
worden. 
Bij elke uitreiking van prijzen, zullen de mededingende teekeningen, ten toon in 
de zaal gehangen worden dezelve gunst zal aan de werken der voorige prijs-winnaars, 
of bijzondere liefhebbers, op hunne afvraag aan 't Bestuur konnen toegestaan worden. 
X. Alle de voorgaande Artikelen, zullen de Leerlingen bij het openen van ieder 
School-jaar, verscheide na een volgende avonden voorgelezen worden, om zich naauw-
keurig er naar te schikken. 
Iets tegenstrijdig of overtredende aan dezelve, van wegens een Leerling, wie het 
zij, geschiedende, word hem voor de eerste maal gedurende acht dagen, voor de tweede 
maal gedurende veertien dagen, de School ontzegd, en bij eene derde herhaling, zal 
zijne volstrekte uitsluiting uitgespr-ken worden, nimmer in 't geval van ongeschikt-
heden, vloeken, wederspannigheid, of groote milrijven, vermag het Bestuur ten laste 
der overtreders, zoodanige schikkingen nemen als het noodig oordeelen zal. 
XI. Gezien de ondervinding alleen de gewenschte volmaaktheid aan dit Reglement 
geven kan, zullen de noodige erkende te doene veranderingen, later beraamd en aan den 
Raad der Stedelijke Regeering onderworpen worden. 
XII. Eindelijk om het goed orden in de School te vestigen, de uitwerking der 
grond en bijzondere wetten te verzekeren, zullen de Bestuurders, onder hun zoo veel 
mogelijk, den toezigt op de avond Schoolen verdeelen, op dat ten minsten een hunner 
er dagelijks tegenwoordig zij. 
Aldus beraamd en vastgesteld in zitting van het Bestuur der bovengemelde 
School van Teeken- en Bouw-kunde, te Oostende, den 12 December 1820. 
(Geteekend) 	 CHARLES DELMOTTE, Burgemeester, Voorzitter, 
Ed. SERRUYS, T. HAMMAN, J.-B. WILLAERT, Schepenen, 
Ph. DE BROCK, A. LIEBAERT, Sekretaris en CHARLES DE 
CLEIR, Penning-Meester, Inteekenaren. 
Goedgekeurd in buitengewoone zitting van den Raad 
van Regeering, onder date 19 December 1820. 
J.-B. WILLAERT, Schepenen, 
Ter Ordonnantie, 
De Sekretaris : 
DURDU. 
TE OOSTENDE, TER DRUKKERIJ VAN T. VERMEIRSCH, BOEKHANDELAAR IN DE KERK-STRAAT N ° . 33. 
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